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ᮏ᱁ⓗ࡞⯙ྎ⨾⾡సရ࡛࠶ࡿࠋ⸨⏣ࡢ⯙ྎ⿦⨨ࡢࡓࡵࡢⲡ᱌ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᙜ᫬ࡢ᪂㐍ⱁ
⾡ᐙࢆḟࠎ࡜Ⓩ⏝ࡋ࡚᩾᪂࡞⯙ྎࢆ๰㐀ࡋࡓࣂ࢚࣭ࣞࣜࣗࢫࡢάື࡟௦⾲ࡉࢀࡿࣃࣜࡢᚿྥ
ࢆ཯ᫎࡋࡓࠊඛ㗦ⓗ࡞⯙ྎࢹࢨ࢖ࣥࢆ⸨⏣ࡶヨࡳ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ✏⪅ࡀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
ࣂ࢚࣭ࣞࢫ࢚ࢻ࣡ࡀࢩࣕࣥࢮࣜࢮ๻ሙࢆ೉ࡾษࡗ࡚㇏ᐩ࡞㈈※ࢆ㈝ࡸࡋ࡚⾜࠺බ₇࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵ࡟ࠊ᭱᪂㗦ࡢᢏ⾡ࢆ㥑౑ࡋࡓ↷᫂ࡀ⯙ྎ⨾⾡࡟ࡶࡓࡽࡍຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⸨⏣࡟᪂ࡓ࡞┠
ࢆ㛤࠿ࡏࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᙳ㡪ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ⤮⏬సရ࡟ぢࡽࢀࡿᖹ㠃ⓗ
ᵓᡂ࠿ࡽ┤ᚋࡢࠓ⯙㋃఍ࡢ๓ࠔ࡟࠾ࡅࡿ❧యⓗᵓᅗ࡬ࡢኚ໬࡟➃ⓗ࡟❚࠼ࡿࠋ
ࠗಟ⚙ᑎ≀ㄒ ࠘ࠊࠗ༑஧᭶ඵ᪥ࡢす㈉ ࠘ࠊࠗ㟼≀ㄒ࠘ࡢ  సရࡣࠊබ₇ࡢグ஦ࡀᥖ㍕
ࡉࢀࡓᙜ᫬ࡢ᪂⪺࣭㞧ㄅࡢ㈨ᩱࢆ࠶ࡓࡗࡓࡇ࡜࡛⯙ྎ෗┿➼࡟ࡼࡾࢃࡎ࠿࡟⸨⏣ࡢ⯙ྎ⨾⾡
ࡀ❚࠸▱ࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ྲྀᮦࢆ㏻ࡌ࡚㛵ಀ㈨ᩱࢆධᡭࡋࠊ⪃ᐹࡋࡓࠋ⯙ྎ⨾⾡ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸
࡚ヲ⣽࡞ศᯒࡣ࠿࡞ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊබ₇๓ᚋࡢ⸨⏣ࡢືྥ࠿ࡽබ₇࡟࠿࠿ࢃࡿࡲ࡛ࡢ⫼ᬒࠊ
⤒⦋࡞࡝ࢆฟ᮶ࡿ㝈ࡾヲ⣽࡟ㄪ࡭ࡓࠋ≉࡟ࠊࠗ༑஧᭶ඵ᪥ࡢす㈉࠘࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⸨⏣ࡀ⯙ྎ
⨾⾡᱌ࢆᵓ᝿ࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺᳨㜀๓ࡢෆᐜࡶุ᩿࡛ࡁࡿ᳨㜀ྎᮏࠊࠗ㟼≀ㄒ࠘࡟㛵ࡋ࡚ࡣฟ
₇⪅ࡀᐇ㝿࡟✍ྂ࡟౑⏝ࡋࡓୖ₇ྎᮏࢆࠊⴭసᶒ⥅ᢎ⪅ࡢ᪉ࠎࡢᚚ༠ຊࡶᚓ࡚ヲ⣽࡟ㄪᰝࡋࠊ
࠿ࡘ௒ࡲ࡛බ⾲ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ  ࡘࡢྎᮏࡢ඲ෆᐜࢆᮏㄽᩥཧ⪃㈨ᩱ࡟ࢹ࣮ࢱ໬ࡋࡓ
ࡶࡢࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࡜ ࡢ⬟බ₇ࠊࠗ⋤ᮅ࠘ࡣ⯙ྎ⨾⾡ࢆᡭ᥃ࡅࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡳ࡛ࠊࢹࢨ
࢖ࣥࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝୙࡛᫂࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡶࡑࡢබ₇ࡢᴫせ࡜⸨⏣ࡀ࠿࠿ࢃࡗࡓ
⤒⦋࡞࡝஦ᐇ㛵ಀࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍసᴗ࠿ࡽ╔ᡭࡋࠊ⏬ᐙ⸨⏣ࢆ▱ࡿୖ࡛ࡢ⨾⾡ྐᏛⓗཧ⪃㈨ᩱ
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ࠋࡓࡗ⾜ࢆ࿌ሗࡢ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡓࡋᰝㄪࡃ࡭ࡿ࡞࡜
୰㛫ᮇ₇බࡣ⏬ࣥ࢖ࢨࢹ㐃㛵⾡⨾ྎ⯙ࡢ➹┤⏣⸨ࡶࢀࡇึᙜࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠘†ࡢ㫽ⓑࠗ
࡛ရస࠸ࡋ➼࡟࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃ඲ࡣせᴫࠊ࡛ἣ≧࠸࡞࠸࡚ࡗṧ࠿ࡋᯛᩘࡶ┿෗ྎ⯙ࠊࢀࢃኻ࡟
ࠔ᱌ⲡࡢࡵࡓࡢ⨨⿦ྎ⯙ࡢ࠘†ࡢ㫽ⓑ ࠗࠓࡢ⏣⸨ࡶ࡟㐠ᖾ࡛㝵ẁᰝㄪࡢ⪅✏ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶
సࡢ㝿ᐇࡀ᪉ࡢ⪅ಀ㛵ࡢ㒊ᬒ⫼ሙ๻ᅜᖇ᫬ᙜࡓࡅ᥃ᡭࢆస〇⨨⿦ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡾᕠ࡜
࠘†ࡢ㫽ⓑ ࠗࠓࡢ⏣⸨ࡽ࠿ேኵ௦ྩࡢ୰࿨Ꮡࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ෗ᶍ࡚ࡅཷࢆ♧ᣦࡢ⏣⸨࡟⏝ᴗ
㛵ࡢ᫬ᙜ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ᩱ㈨࡞㔜㈗ࡓࢀࡽᚓࡶㄆᢎࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠔ᱌ⲡࡢࡵࡓࡢ⨨⿦ྎ⯙ࡢ
ᐹ⪃࡚࠸⨨ࢆ㔜ẚ࡟≉ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ရసᮏࠊࡋᯒศ࡟⣽ヲࢆᩱ㈨㘓グࡸ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬⪅ಀ
ṇࡢึᮏ᪥ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢃྔࡣ⌧ᐇࡾࡼ࡟௳᮲ᝏ࡞ࠎᵝࡢᖺ⩣ᡓ⤊ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ࡿ▱ࢆ᱌ⲡࡢ⨨⿦ࡢึᙜࡢ⏣⸨ࡓ࠼ഛࢆࡉ⳹㇦࡜ရẼ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟₇ୖᖥ඲࢚ࣞࣂ඾ྂὴ⤫
ࡍฟࢆࡉ㧗ࠊࡁ⾜ዟ࡛ୗ௳᮲࠺࠸࡜࣒࢔ࢽࢭࣟࣉ࡞㛗ᶓࡢሙ๻ᅜᖇࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡧ࠿ᾋࡾ࡞࠿ࡀ࡝࡞᪉࠼⪃ࠊࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ᦸ┿ࡢ࡬స〇⾡⨾ྎ⯙ࡓࡲࠊࢀࡽࡌឤࡀኵᕤࡢࡵࡓ
♫࠺࠸࡜࣒࣮ࣈ࣭࢚ࣞࣂࡃ࡞࡛ࡅࡔ⏺㋀⯙ࡀ₇ୖࡢࡇࡓࡗ࡞࡜ࡅ㥑ඛࡢ⯆᚟ᮏ᪥ࠋࡓࡗࡀୖ
సᮏ࡟ࡽࡉࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜࠸ࡁ኱ࡣᗘ⊩㈉ࡢ⏣⸨ࠊ࡛Ⅼࡓࡋࡽࡓࡶࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡿ࡞࡜㇟⌧఍
࡟ᮇቃ➃ࡘ❧᪑࡜࡬ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡧ෌ࠊࡆ࿌ࢆࢀู࡟ᮇ᫬ࡓࡋືά࡚࠸⨨ࢆⅬᣐ࡟ᮏ᪥ࠊࡣရ
ࣃࡧ෌ࡋ⬺ࢆᮏ᪥࡟ᚋᖺᩘࡀᴗసࡿࡍ⾜㐍ࡋ᱌❧ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡅ᥃ᡭ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ⪅✏࡜ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ࡜ࡾ࡞ᑡከࠊࡾࡀ⧅࡟ྥഴస๰ࡢ⏣⸨ࡿࡍືά࡛ࣜ
ࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆಀ㛵㛵┦ࡢࡑ࡚ࡏࡉ↷ᑐ࡜ࠔክࡢ⚾ࠓࠊࠔ⚄⨾ඃࠓရస⏬⤮ࡢᮇ᫬ྠ
ࡅ᥃ᡭࡾࡼ࡟㢗౫ࡢࡽ࠿ᗙࣛ࢝ࢫࡿࡍ⮫ྩ࡟ࣛ࣌࢜⏺ୡࠊࡀࡿ࠶࡛࠘ேኵࠎ⼖ࠗ ࡢᚋ᭱
࢝ࢫ⏕᪂ࡾࢃ⤊ࡀ᚟ಟࡢ≀ᘓࡓࢀࡉቯ◚࡟୰᫬ᡓࠊࡶࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⾡⨾ྎ⯙ࡢ┠₇Ẽே㉸ࡓ
ࢆ₇෌ࡢ࡛ᗙࣛ࢝ࢫ࡚ࡌჃࢆホ㓞ࡢ᫬₇ึ࠘ேኵࠎ⼖ ࠗࠊࡾ࠶࡛₇බࡿࡅ࠿ࢆ㉳෌࡚ࡋ࡜ᗙࣛ
⨾ྎ⯙ࡢ࡛₇බ࡞せ㔜࡟㔜஧࠺࠸࡜࠺ၥࢆ౯┿࡚ࡵᨵࡁゎࢆ༳ᑒࡢࢽ࣮ࢳࢵࣉ⪅᭤సࡓࡌ⚗
⮳࡟ሙ๻ḷ❧ᅜ࣮ࣥ࢕࢘ࡓࡋ⏝᥇ࢆࣥࣙࢩࢡࢲࣟࣉࡌྠࠊᖺ ࡛ᗙࣛ࢝ࢫࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⾡
⾡⨾ྎ⯙ࡢࡇࡀ⏣⸨ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢀࡉ₇ୖࡾΏ࡟⣖ୡ༙⣙࠾࡞ࡶᅾ⌧ࡣ࡚ࡗ
ᐩ㇏ࡢ᭷ᡤᗙࣛ࢝ࢫࠊࡣ⪅✏ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉ౯ホ࡜ࡗࡶࡣᐇ஦ࡓࡅ᥃ᡭࢆ
᭩ⶶᪧ⏣⸨ࡓࢀࡉ㛤බ࡛ࣜࣛࣈ࢖ࣛࢺ࣮࢔㤋⾡⨾௦㏆❧ᅜிᮾ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆᩱ㈨࡞
ᮏࡣ⏣⸨ࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࡞⣽ヲࠊࡵࡓࡓ᮶ฟࡶ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆᩱ㈨࠸ࡋ᪂ࡽ࠿ࣥࣙࢩࢡࣞࢥ
ࡋฟࡁᥥࢆᬒ᝟ࡢᮏ᪥࠸࡞ࡢឤ࿴㐪ࡶ࡟┠ࡢேࣃࢵ࣮ࣟࣚࡔࢇᰁ㥆࡟࣒ࢬࢽ࣏ࣕࢪࠊ࡛ရస
࠘ㄒ≀ᑎ⚙ಟ ࠗ ࡸసไྎ⯙࡞ⓗ᱁ᮏࡿࡅ࠾࡟࣮࠘ࣝࢡࣥࢥ࡞ࡾࢃኚ㢼 ࠗ ࡣ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚
࠿⏕ࡀ㦂⤒࡞ࠎᵝࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡝࡞సไရసᮦ㢟ᮏ᪥ࡿࡍ₇ୖ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡓࡗ࡞࡜㢟ㄢ࡛
࡞ࢡࢵ࣑ࢼ࢖ࢲࡓࢀࡽぢ࡟ࠔ஦⾜ࡢ⏣⛅ࠓ⏬ቨࠊࡣ࠘ேኵࠎ⼖ࠗࠊ࡟᫬ྠ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ᮦ㢟ࢆ࢚ࣜࢺ࢔ࡸീ⏬⮬ࡔࢇ㎸ࡁᥥ࡟ᛕ୹ࢆࡕࡓ≀ᑠࡢࡾධ࡟Ẽ࠾࡟୰ࡢ㛫✵ရసࠊࡸᅗᵓ
ᵝ࡞࠺ࡼࡢᡂ኱㞟ࡿࡅ࠾࡟ရస⾡⨾ྎ⯙ࡢ⏣⸨ࠊࢀࡽࡵㄆࡶ㐃㛵ࡢ࡜ရస⏬⤮ࡢ⏣⸨ࡓࡋ࡟
஦ࡢᡣᕤࡢᗙࣛ࢝ࢫ࡞ෆ᱌୙࡟⿦࿴ࠊࡾ࠾࡚ࡅ᥃ᡭࡶ　⾰࡛ရసᮏࡣ⏣⸨ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛┦
⸨ࡶ࡛ࡇࡇࠊࡽ࠿స⩦ࡸ᱌ⲡࡢࡵࡓࡢࣥ࢖ࢨࢹ　⾰ࡓࢀࡉ᪋ࢆ♧ᣦ࠸࠿⣽࡟ᐇ࡚ࡋ៖㓄ࢆ᝟
ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀࡉ㧗ࡢࣝ࣋ࣞࡿࡅ࠾࡟సไ⾡⨾ྎ⯙ࡢ⏣


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ᴫࡢ࡚ࡋ࡜⩌ရసࡢ⾡⨾ྎ⯙ࡓࡅ᥃ᡭࡀ⏣⸨ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᐹ⪃ࡧࡼ࠾✲◊ᰝㄪࡢ㐃୍ࡽࢀࡇ
ⓗྜ⥲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞⩏ពࡸࡅ࡙⨨఩ࡢ㔝ศ⾡⨾ྎ⯙ࡿࡅ࠾࡟⏣⸨ᐙ⏬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࿡ព࡜せ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡟
ᡭࢆ⾡⨾ྎ⯙ࡾΏ࡟ᮇ㛗࡛ࡲࡿ⮳࡟ᖺᬌࡽ࠿ᮇึࡃࡈࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ⏬ࡣ⏣⸨ࠊࡾ࠾࡜ࡢ㏙ඛ
࡚ࡗ㎺ࢆᾭ⏕ࡢ⏣⸨ࡲࡲࡢࡑࡣᴗసࡃ࠸࡚ࡋᰝㄪ࡟ᛕ୹ࡘࡎရస㸯࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡅ᥃
ዲࡣ࡚ࡋ࡜⏣⸨ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡅ᥃ᡭࢆ⾡⨾ྎ⯙ࡽഐࡢసไ⏬⤮ࡢ㈇຾๢┿ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡃ࠸
ࢆᴗస࠸࠿⣽࡛⏝ჾ᮶ඖࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡁᢤᜥ࠸ࡋᴦࡿࢀࢃ㛵࡟ᒃⰪ࡞ࡁ
࡚ࡋࢆ஦௙࡞‽Ỉ㧗ࡢࡋࡔࡣே⋞ࠊ࡜ࡿ࠿࠿࡟ᡭࡢ⏣⸨ࡘࡶࢆ㠃୍ࡢ⫙ே⫋ࡍ࡞ࡇࡃ࡞ࢶࢯ
࡜᝟ឡࡢ࡬⾡ⱁྎ⯙ࡢ⏣⸨ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ⾡⨾ྎ⯙ࡢ⏣⸨ࠕࡽࢀࡇࡀࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡅࡢ
ࡇࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟సไ࡛ໃጼ࡞ᦸ┿࡟ᖖ㠀ࡣ࡟ࡽ࠿ࡿࡅ᥃ᡭࢆ⾡⨾ྎ⯙࡚ࡋࡑࠊゎ⌮࠸῝
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜
බࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀ๰࡚ࡃࡓࡾ๰ࡀே୍⏣⸨ࡽࡀ࡞࡜ࡇࡢ↛ᙜࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⾡⨾ྎ⯙ 
࡜ࡇࡿ๰ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸ࡀ㢗౫࡬⏣⸨ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀయᅋࡣ࠸ࡿ࠶ேࡿࡍ⏬௻ࢆ⾜⯆ࠊ₇
᱌ฟ₇ࡢࡑࠊࡾ࠶࡟ูࡣᅗពฟ₇ࡢ࡚ࡋ࡜య඲₇බ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡢయ኱࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ
ࣕࢪࡢᒱከࡣ⾡⨾ྎ⯙ࡓࡅཷࢆ㢗౫ࡀ⏣⸨ࡸ࡚ࡋࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ๰ࡶ⾡⨾ྎ⯙࡚ࡗἢ࡟
ἲᡭࡸᛶ㈏୍ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࢀࡒࢀࡑࡶែᙧࡶ⪅⏬௻࣭ദ୺ࡢ₇ୖࠊࡾࡓࢃ࡟ࣝࣥ
ࠋࡿ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ⌮↓ࠎᑡࡣࡢࡍฟࡁᑟࢆⰍ≉ࡢ⏣⸨࡚ࡋฟࡋ᥈ࢆࡅࡔᛶ㏻ඹࡢ
஧༑࡚࠼ᛂ࡟ࢀࡑࠊࡳᥗ࡟☜ⓗࢆᅗពࡢ⪅⏬௻₇බࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ⮑࡟㢗౫࡞ᵝከࠊࢁࡋࡴ 
ࡉ┠▉࡟࠺࡯ࡢࡉᐩ㇏ࡢ࢕ࢸࢩࣃࣕ࢟࡜ຊ⏝ᛂ࡞㌾ᰂࡢࡑࠋ࡜ࡇࡿࡁ࡛ฟ๰ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡢศ
⯙ࡢࡑࠊࡃ࡞࡜ࡇࡍ࠿ࡽࡅࡦࡋฟࡋᢲࢆ࣮ࣛ࢝ࡢศ⮬ࡿࡅ࠾࡟⏬⤮࡚ࡋỴࡣ⏣⸨ࠋࡿࢀࡽࡏ
࡟ୖ௨ࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾ㏻ࡢࡑࡣ⏣⸨ࢆጼࡢ⾡⨾ྎ⯙ࡿࡵồࡀᐙฟ₇ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡀᮏ⬮࡛ྎ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛♧ᥦࡋ໬యල࡚ࡋ࡜ရస⾡ⱁྎ⯙ࡿࡅ࠾࡟㛫✵ሙ๻
࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆࠖ⤮ࠕ࡟༢ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡍ᥈ࢆᚩ≉ࡣ࠸ࡿ࠶ᛶ⮬⊂࠸ࡋࡽ⏣⸨࡛࠼࠺ࡢࡑ 
㠃ᖹ࣭ඖḟ஧࡜ࡿࡍ㢗౫ࢆ⾡⨾ྎ⯙࡟ᐙ⏬࡟㏻ᬑࡃࡈࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ
❧࣭ඖḟ୕ࡽ࠿ึ᭱ࡣྜሙࡢ⏣⸨ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡶ࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀ⏬ᬒ⫼࡞ⓗ
ࢁࡇ࡝ࡕࡓࡸྰࡸࡿࢀࡉ㢗౫ࢆ⾡⨾ྎ⯙ࡢ࠘ㄒ≀ᑎ⚙ಟࠗࠊࡣࢀࡑࠋࡔࡢ࡞ࢪ࣮࣓࢖ࡢయ
ᖖ᪥ࡃ࡞࡛ࡅࡔ⦕㢠࡛⏝ჾ᮶ඖࠋ࠺ࡼࢀࡉᚩ㇟࡟࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ㐀ࢆ㸧ᆺᶍ㸦ࢺࢵࢣ࣐࡟
ྎ⯙ࠋࡿ࠶࡛⏣⸨࠺ࡲࡋ࡚ࡆୖࡾసࢆ≀࡛ศ⮬࡛ࡲࡿ⮳࡟⦭⿢࣭ⱁ㝡࣭ᕤᮌࡶရࡢࡾᅇࡢ㌟
ྎ⯙ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆࣥࣛࣉ࡛ぬឤࡿసࢆ≀ࡃ࡞ࡣ࡛⤮ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟
⵬㨚ࠊ࡛㠃ሙ⤊᭱ࡢ࠘†ࡢ㫽ⓑࠗࠋࡿ࡞࡟ⴭ㢧࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡡ㔜ࢆ࢔ࣜࣕ࢟ࡿࡅ᥃ᡭࢆ⾡⨾
ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡿࢀࡉฟࡋࡽ↷ࡀ㠃†࡟ගࡢ᪥ࡢࡅ᫂ኪ࡚ࢀࢃᡶࡾྲྀࡀࠎᮌࡢ᳃ࡓ࠸࡚ࡗⱱ࡜
ࡣ࡛࠘ேኵࠎ⼖ࠗ ࡢᚋ᭱ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᣐドࡢࡑࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ⌧ᐇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓ࠼⪃
 ࡿ࡞␗ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㇟⾲ࢆ㛫✵ෆᐊ࡞ࡉᑠࡢᐙࡢேኵࠎ⼖࡟㛫✵ྎ⯙࡞ࡁ኱ࡢᗙࣛ࢝ࢫ
ࡉ❧ᡂࢆ㛫✵ෆᐊࡿ࠶ࡢឤ୍⤫࡚ࡋ࡜య඲࡚ࡏࢃྜࡳ⤌࡟ࡵᩳࠊࡵᩳࢆ㛫✵ࡘᣢࢆⅬどࡢࡘ
ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶࡢࡓࡋධᑟࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡏ
࡞ⓗయල࠺࠸࡜⾡⨾ྎ⯙ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡟᫆ᐜࡣ⏣⸨ࢆ⠏ᵓࣥࣛࣉࡢ࡛ඖḟ୕ࡓࡋ࠺ࡇ 
ࠎᵝࡿࡅ࠾࡟ᾭ⏕ࡢ⏣⸨ࡀ㦂⤒ࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡟㝿ᐇࢆရᡂ᏶࡚ࡋస〇ࡋ㊶ᐇ࡛ሙ
ࠋ࠸࡞࠸␲ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ാ࡟ࢫࣛࣉ࡛㠃࡞
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
ᒇᑠᒃⰪࠊ࡜㋀⯙ࠊ๻᪂ࡽ࠿⬟ⱁ඾ྂ➼ఄ⯙ḷࠊゝ≬࣭⬟࡛᫕୕ᒃⰪࡽ࠿ࢁࡇ࠸ⱝࡣ⏣⸨
࣌࢜ࠊࡋࡾධฟ࡟ሙ๻࡟⦾㢖ࡶᚋḢΏ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓほࡶ࡛ఱࡣࡢࡶࡿ࠿࠿࡛ሙ๻ࡸ
᩿࡜ࠖࡁዲᒃⰪࠕ࡚ࡵ㐍ࡋᢲṌ୍࠺ࡶࢆࠖ㏻ᒃⰪࠕࠋࡓ࠸࡚ࡌ㏻࡟࡚࡭ࡍ๻₇ࠊ࢚ࣞࣂࠊࣛ
ㄡࡽ࡞ࡁዲᒃⰪࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡅཷࡁᘬࡶ㢗౫ࡢ⾡⨾ྎ⯙ࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊࡋ࠺ᛮ࡜࠸ࡼ࡚ࡋゝ
₇ࡢ┿㏕ࠊឤ࢟ࢻ࢟ࢻࡘᚅࢆ㛫▐ࡢࡁ㛤ᖥࠊࡕᣢẼ࡞ู≉ࡢ᫬ࡓࡗධ࡟ሙ๻ࡘᣢ࡟㏻ඹࡀࡶ
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡁ࡛⬟ሓ࡚ࡋ࡜ᐈほࡣࢀࡑࠋឤయ୍ࡢࡑࡿ㏦ࢆ㔗႑ࡁࡵࡼ࡝࡟ᩧ୍ࡀ⾗ほ࡟ᢏ
ࠊࡶࡽ࠿ド᳨ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿᚓࡕᣢ࡛ぬឤ࡞ู≉࠺ࡑࡗ࠸ࡶ࡚ࡋ࡜ഃ⪅సไࡢ᪉⿬
࡜ᐙ⏬ࠊࡣࢀࡑࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ⪅✏࡜ࡿ࠶࡛ရస⾡ⱁࡢࡘ୍ࡣ⾡⨾ྎ⯙࡚ࡗ࡜࡟⏣⸨
࣭⨨⿦ࠋࡿ࠶࡛≀㐀๰ࡿࡏࡉᡂ᏶࡛࣒࣮ࢳࡢࡘ࡜ࡦࠊࡾ࡞␗ࡃ඲ࡣ࡜ືάస๰࡞⊂Ꮩࡢ࡚ࡋ
࡛๓ࡢࡑࡀ⪅ᢏ₇ࡓࡗ࡜ࡲࢆ　⾰ࡘࡘࡾධࡶᴦ㡢ࠊࢀࡽ࡚ᙜࡀ᫂↷࡚ࡗ㍕࡟ୖྎ⯙ࡀල㐨኱
ࡢࡑࡘ࠿ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡋ࠺ࡑࠊࡿ࠶ࡀᛂ཯࡜ࡋᕪ║࡞๢┿ࡢࡽ࠿ᖍᐈࡿほࢆࢀࡑࠊࡵጞࢆᢏ₇
⸨ࠊࢆຊ㨩ࡢࡑࡿࢀ࠿ࡘࡾ࡜࡟࠺ࡼࡢἲ㨱ࡽ࡞ࠖࡁዲᒃⰪࠕࠋࡿ࠶࡛ရసࡿࡍᡂ᏶ࡳࡢ㛫▐
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡶ⏣
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡ព࡞ࡁ኱ࡣ⾡⨾ྎ⯙࡚ࡗ࡜࡟⏣⸨ࠊࡶ࡛࿡ពࡢࡑ
ࡸ࡚ࡋࡲࠊࢆ⾡⨾ྎ⯙ࡢࡽࢀࡇࡓࡅ᥃ᡭ࡟࠼ࡺࠖࡁዲᒃⰪࠕࠊࡣ⏣⸨ࡿᚓᚰ࡜ᴗᮏࢆᐙ⏬
ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢃゝ࡚ࡋỴࡣ࡜ရసࡢศ⮬ࠊࢆࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡆୖࡾ๰࡛ே୍ศ⮬
㔘ゎ࡟ࡾ࡞⏣⸨ࢆᅗពฟ₇ࡸㄒ≀ࡢࢀࡒࢀࡑ₇බࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࡞࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺
ࣝ࣋ࣞ࢖ࣁࡢ࡝࡯࡞↛ᙜ࡛ࢇ࿧࠺ࡑࡤࢀ࠶࡛ᐙ⾡⨾ྎ⯙ࡢ⫋ᮏࠊࡾ࠶࡛≀㐀๰ࡓࡋ⌧⾲࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ရస⾡⨾ྎ⯙࡞


ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆືά㐀๰࡞ࠎᵝ࡝࡞ရⱁᕤࡸࢺ࢘࢔࢖ࣞᮏ〇ࡶ࡟࠿࡯ࡣ⏣⸨࡞ᡯከⱁከ
ࡗྜࡋ㡪ᙳ࡟஫┦ࠊࡋᡂᙧࢆయືάస๰࡞ࡁ኱ࡢࡘ࡜ࡦࡓࡋ࡜㍈ࢆస๰⏬⤮࡛࠿࡞ࡢ⏣⸨ࡣ
࡞ࡓ᪂࡛ࢀࡒࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᭷ᩘ」ࢆẁᡭ⌧⾲࡞ูࡓࡋ࠺ࡇࡀ⏣⸨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚
ዟࡢ⏬⤮ࡢ⏣⸨ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜Ἠ※ࡢឤ㟋ࡢୖస๰⏬⤮࡚ࢀࡉ✚⵳࡟࠿㇏ࡣ㦂⤒ࠊࡋࢆぢⓎ
ࡇࡿ࠸࡚ࢀ⁄ࡀ㦂⤒࡞ᐩ㇏ࡓࢀࡽᚓᯝ⤖ࡓࡋ࠿⏕ࢆࢀࡑ࡜⬟ᡯ࡞ᙬከࡓࡋ࠺ࡇ࡟㠃ෆࡣࡉ῝
ࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟࡁᑟ࡛✲◊ࡢࡇࡾࡼึᙜࡀ⪅✏ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿᅉ࡟࡜
ࡢἨ※࡞ࡁ኱࡟≉ࠊࡶ࡚ࡳ㚷ࡽ࠿ᛶせ㔜࡜ᶍつࡢࡑࠊࡣ⾡⨾ྎ⯙ࠊࡁ࡜ࡓࡗ❧࡟Ⅼどࡓࡋ࠺
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ⪅✏࡜࠸࠸࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ୍


ࡓ࠸࡚ࢀࡉど↓ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡓ࠶ࡀග࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡟⾡⨾ྎ⯙࡚࠸࠾࡟✲◊⏣⸨ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ྎ⯙ࡢ⏣⸨ࠕࡣ࡚ࡋ࡜⪅✏ࡓࡁ࡚ࡡ㔜ࢆ✲◊ᰝㄪࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛࠸ࡽࡃ࠸࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ឤᐇࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠺ࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜㔝ศࡢࡘ୍ࡣࠖ⾡⨾
ࡍ࡟࠿␯ࢆᴗᮏ࠺࠸࡜ᐙ⏬ࠋ࠸࡞ᑡ࡟ᖖ㠀ࡣ㏙ゝࡿࡍ㛵࡟⾡⨾ྎ⯙ࡢ⏣⸨ࠊࡀࡓ࡭㏙࡟᪤
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢ࠼ࡉ㓄Ẽ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼᥍ࢆゝⓎ࡚࠼࠶ࠊ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࡞ᚰไ⮬ࡢ࡜࠸ࡲࡿ
ྎ⯙ࠊ࡛ࠖ㏻ᒃⰪࠕࡿࡎ㏻ࡶ࡟⿬ࡶ࡟⾲ࡢྎ⯙ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡶࢆ╔ឡ࡟ᖖ㠀࡟⾡ⱁྎ⯙ࡣ⏣⸨
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⯙ࡢ⏣⸨࡞ࢇࡑࠋࡓࢀ▱࠸❚࡛✲◊ᮏࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ໃጼ࡞ᦸ┿࡟ᖖࡣ࡟సไ⾡⨾
ࢁ࠶࡛ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋᯒศࡃ῝࠺ࡑࡗ࠸ᚋ௒ࢆᩱ㈨࠸࡞ᑡࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ྎ
ࠋ࠺
ྎ⯙ࠊࢀࢃᛮ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀሗ᝟࣭ᩱ㈨࠸ࡋ᪂࡟᭦ࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡗゝ࡟ⓗ⯡඲ࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏣⸨
ࡃ࠸࡚ࡋࢆᐹ⪃࣭ᯒศ࡚ࡋ᥀Ⓨࢆᩱ㈨ࠊ࠸⾜ࢆᰝㄪࡁ⥆ࡁᘬࠋ࠸࡞ࡣ࡛እ౛ࡶ࡚࠸ࡘ࡟⾡⨾
࡚ࡌಙ࡜ࡢࡶࡿࢀࡃ࡚ࡵࡋࡽ▱࡟ୡࢆຊ㨩࡞ࡓ᪂ࡢ⏣⸨ࡣࠖ⾡⨾ྎ⯙ࡢ⏣⸨ࠕࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ
ࠋࡿ࠸



ୖ ௨
